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PRICES AS A FACTOR OF 
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Summary
The effectiveness of maize production on family 
farms depends on many factors such as 
production costs, achieved yields, level and parity 
of prices for used inputs and the price of final 
product, the level and type of subsidies and 
similar. In this paper the influence of prices of 
inputs and outputs on the effectiveness of maize 
production was examined, based on data 
collected in the period of 2005 to 2017 through the 
survey of 25 family farms aimed at crop production 
from the territory of Južni Banat, part of the 
Vojvodina region, size of 10-20 hectares of arable 
land. The gross margin was used to measure the 
effectiveness of maize production. Changes in the 
prices of inputs and outputs in the analysed period 
suggests the existence of disparity of prices at the 
expense of output, since the prices of inputs used 
in the maize production were significantly higher 
and grew faster. Using the regression analysis it 
was established that the price of corn has a very 
significant influence (p<0.01), while achieved 
yields had a statistically significant effect on the 
gross margin (p<0.05). In addition, the regression 
model, as a whole, is statistically significant 
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Efektivnost proizvodnje kukuruza na porodičnim 
gazdinstvima uslovljena je brojnim faktorima kao 
što su: ostvareni prinosi, troškovi proizvodnje, nivo 
i paritet cena korišćenih inputa i cena finalnog 
proizvoda, nivo i vrste podsticaja i sl. U ovom radu 
je, na osnovu podataka prikupljanih metodom 
ankete na 25 porodičnih gazdinstava, veličine 
10-20 ha obradivog zemljišta, usmerenih na 
ratarsku proizvodnju, sa područja Južnobanatske 
oblasti regiona Vojvodine, sprovedenom u periodu 
2005-2017. godina ispitivan uticaj cena inputa i 
autputa na efektivnost proizvodnje kukuruza. Za 
merenje efektivnosti proizvodnje kukuruza kori-
šćena je bruto marža. Kretanja cena inputa i 
autputa u posmatranom vremenskom periodu 
upućuje na zaključak o postojanju (dispariteta) 
makaza cena na štetu autputa, budući da su cene 
inputa korišćenih za proizvodnju kukuruza znatno 
više i brže rasle. Regresionom analizom ustano-
vljeno je da cena kukuruza ima veoma značajan 
uticaj (p0,01), dok ostvareni prinos kukuruza ima 
statistički značajan uticaj na bruto maržu (p0,05). 
Pored toga, regresioni model u celini pokazuje 
statističku značajnost jer je F-odnos=21,028 oce-
njen kao veoma značajan (p0,01). 
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Kukuruz je najzastupljeniji ratarski usev na porodičnim gazdinstvima 
regiona Vojvodine, prema raspoloživim podacima Popisa poljopri-vrede 
iz 2012. godine, gajio se na površini od 498.523 ha, a njegovom 
proizvodnjom bavilo 94.219 porodičnih gazdinstava1. Da je proizvodnja 
kukuruza zastupljena na najvećem broju porodičnih gazdinstava 
pokazuje i klasifikacija poljoprivrednih gazdinstava prema tipu 
proizvodnje2 prema kojoj od zastupljenih pet tipova specijalizovanih 
poljoprivrednih gazdinstava u regionu Vojvodine 40,8% je specijalizo-
vano za ratarsku proizvodnju (Cvijanović et.al. 2014). Kukuruz je 
berzanski proizvod čije promene ponude i tražnje u značajnoj meri 
određuju nivo njegove prodajne cene. Tržišna kretanja u Srbiji upućuju 
na zaključak da je tržište kukuruza veoma nestabilno zbog uticaja 
najznačajnijeg segmenta tražnje, a to je izvoz (Mutavdžić et.al.., 2017). 
Među proizvodima kod kojih Srbija ima najveće komparativne prednosti 
u izvozu, mereno indikatorom otkrivene komparativne prednosti (RCA–
Revealed Comparative Advantage), kukuruz zauzima posebno 
značajno mesto (Božić i Nikolić, 2017). Upravo učestale promene na 
tržištu ovog proizvoda postale su obeležje savremene proizvodnje 
kukuruza. U tako nestabilnim uslovima privređivanja poljoprivrednici su 
mnogo češće izloženi finansijskom riziku izazvanim iznenadnim i 
neočekivanim smanjenjem cena ovog proizvoda ili rastom cena inputa 
neophodnih za njegovu proizvodnju. U uslovima veoma promenljivog 
privrednog ambijenta, koji nosi visok stepen neizvesnosti i rizika, 
promene su dinamičnije i kao takve zahtevaju od proizvođača da 
menjaju dotadašnji način rada, kako bi svoju proizvodnju učinili 
konkurentnijom (Bošnjak i Rodić, 2010). Kako su u tržišnim uslovima 
poslovanja ekonomski rezultati osnovno merilo uspešnosti svake 
proizvodnje proizvođači su prinuđeni da racionalnijim poslovanjem 
pokušaju da snize troškove, a da pri tom očuvaju kvalitet svojih 
proizvoda. U takvim uslovima efektivnost proizvodnje, koja je u 
ekonomskom pogledu merilo relativne ekonomske koristi, jer se pri 
tome u obzir uzima odnos između ostvarene koristi i uloženih napora 
(troškova) u njeno ostvarenje (Lučić 1998) podložna je čestim prome-
nama. Nivo ostvarene efektivnosti proizvodnje uslovljen je, prve-
nstveno, visinom ostvarenog prinosa i nivoom ostvarene prodajne cene. 
Kao osnovni indikator efektivnosti proizvodnje kukuruza na porodičnim 
gazdinstvima, u ovom radu korišćena je bruto marža, koja predstavlja 
razliku između ostvarene vrednosti proizvodnje i ukupnih varijabilnih 
troškova proizvodnje (semena, mineralnih đubriva, sredstava za zaštitu 
bilja, dizel goriva i usluga kombajna). Ostvarena bruto marža na nivou 
gazdinstva u velikoj meri utiče na njihove ukupne poslovne rezultate, jer 
1  Popis Poljoprivrede 2012, publikacija, Poljoprivreda u Republici Srbiji, knjiga 1, Republički zavod za statistiku, Beograd.
2  Tip poljoprivredne proizvodnje gazdinstva je sistem proizvodnje gazdinstva kojeg karakteriše relativni doprinos različitih 




2Izvori podataka i metod rada
se od ovog iznosa oduzimaju svi fiksni troškovi porodičnog gazdinstva 
kako bi se izračunao profit. S obzirom da su fiksni troškovi konstantni, 
svaka promena bruto marže na nivou porodičnog gazdinstva u kratkom 
roku se direktno odražava na efektivnost proizvodnje, odnosno visinu 
ostvarenog profita.
Ekonomski položaj poljoprivrednih gazdinstava i njihova efektivnost 
uslovljeni su postojećim vrstama i nivoom agrarne podrške (podsticaja). 
U prethodnom periodu izostala je stabilna i dosledna agrarna politika. 
Mnoge zemlje u tranziciji, kao što je i Srbija zalažu se za zadržavanje 
državnih podsticaja za poljoprivredu kako bi se pospešio rast 
produktivnosti i unapredila efektivnost proizvodnje poljoprivrednih 
gazdinstava. Tokom proteklih petnaestak godina agrarna politika u 
Republici Srbiji bila je obeležena čestim promenama pravnog okvira, 
mehanizama implementacije i nivoa podrške. Navedene promene su 
uglavnom bile posledica unutrašnjih političkih faktora kao i procesa 
pridruživanja EU, koji podrazumeva postepeno približavanje agrarne 
politike Republike Srbije Zajedničkoj agrarnoj politici (ZAP) EU Božić i 
Papić, 2017). U uslovima promenljive agrarne politike proizvođači su 
izloženi tržišnoj nestabilnosti, a potrošači trpe zbog neodgovarajuće 
strukture ponude i visokih cena finalnih proizvoda prehrambene 
industrije (Munćan et.al., 2010).  
Polazeći od navedenih konstatacija, kao i od značaja koji proizvodnja 
kukuruza ima za porodična gazdinstva, kako sa aspekta korišćenja 
raspoloživih zemljišnih resursa, tako i sa aspekta njihovog učešća u 
ukupnoj proizvodnji kukuruza u Republici, predmet istraživanja u ovom 
radu je efektivnost proizvodnje kukuruza na ovim gazdinstvima. 
Osnovni cilj istraživanja je ispitivanje uticaja cena inputa i autputa na 
efektivnost proizvodnje kukuruza na porodičnim gazdinstvima veličine 
poseda 10-20 ha obradivog zemljišta.
Kao osnovni izvor podataka za ovo istraživanje poslužili su podaci 
prikupljeni anketiranjem 25 porodičnih gazdinstava, usmerenih isključivo 
na ratarsku proizvodnju sa područja južnobanatske oblasti1 za period 
2005-2017. godina. Anketom su obuhvaćena porodična gazdinstva veli-
čine 10-20 ha obradivog zemljišta koja primenjuju tropoljni plodored 
(strukturu setve čine kukuruz, pšenica i suncokret). Stavljanje fokusa 
istraživanja na južnobanatsku oblast regiona Vojvodine proisteklo je iz 
činjenice da su rezultati Popisa poljoprivrede iz 2012. godine pokazali 
da se ova oblast u poređenju sa ostalim oblastima regiona Vojvodine 
karakteriše sledećim obeležjima: većim učešćem u ukupnom korišće-
nom poljoprivrednom i oraničnom zemljištu i u ukupnom broju porodičnih
1  Oblast je statistička funkcionalna teritorijalna celina, uspostavljena za potrebe planiranja i sprovođenja politike regionalnog 
razvoja, u skladu sa nomenklaturom statističkih teritorijalnih jedinica na nivou 3, nije administrativna teritorijalna jedinica i 











gazdinstava; većim učešćem kukuruza, u strukturi setve oraničnog 
zemljišta porodičnih gazdinstava i većim brojem porodičnih gazdinstava 
veličine 10 do 20 ha, kao i njihovim učešćem u ukupnom obimu 
proizvodnje kukuruza regiona Vojvodine. Anketom su prikupljeni podaci 
o obradivim površinama gazdinstava, opremljenosti sredstvima mehani-
zacije, agrotehnici i tehnologiji proizvodnje, strukturi proizvodnje, ostva-
renim prinosima, ostvarenim prodajnim cenama kukuruza, utrošku 
pojedinih vrsta repromaterijala (seme, mineralno đubrivo, sredstava za 
zaštitu bilja, dizel gorivo), nabavnim cenama utrošenog repromaterijala, 
i dr. Na osnovu anketom prikupljenih elemenata sastavljene su kalkula-
cije za obračun bruto marže proizvodnje kukuruza na bazi direktnih 
varijabilnih troškova.
Резултати истраживања 3
Anketirana porodična gazdinstva koriste samo sopstveno obradivo 
zemljište. Prosečna veličina korišćenog obradivog zemljišta anketiranih 
porodičnih gazdinstava iznosila je 16,85 ha i kretala se u rasponu od 
13,24 do 20 ha. Osnovna karakteristika setvene strukture anketiranih 
porodičnih gazdinstava je dominantno učešće kukuruza koje iznosi 
48%, pšenice 22% i suncokreta 30%. Na gazdinstvima je angažovano 
prosečno 1,34 člana domaćinstva koja se bave isključivo poljoprivre-
dom. Prosečan broj traktora na anketiranim porodičnim gazdinstvima 
iznosi 1,53, tako da po jednom traktoru dolazi prosečno oko 11 ha 
obradivog zemljišta. Sva anketirana porodična gazdinstva raspolažu 
neophodnim priključnim mašinama za realizaciju tehnologije proizvo-
dnje kukuruza, dok ni jedno ne raspolaže kombajnom za žetvu.
Analiza prikupljenih podataka izvršena je primenom analitičke statistike 
uz pomoć statističkog paketa IBMSPSS statistics 17.0. Utvrđeni su 
pokazatelji deskriptivne statistike kako bi se dobila opšta tendencija 
varijabiliteta ispitivanih pokazatelja, a zatim je relativna zavisnost 
posmatranih pojava izmerena Pearson-ovim koeficijentima korelacije, 
koji su testirani na nivou značajnosti 5% i 1%. 
3.1. Obeležja anketiranih porodičnih gazdinstava
3.2. Efektivnost proizvodnje kukuruza
Uspešnost u proizvodnji kukuruza zavisi, s jedne strane, od ostvarenih 
prinosa i ostvarenih prodajnih cena (vrednosti proizvodnje), i s druge 
strane od učinjenih troškova proizvodnje. Na osnovu ovih podataka 
dolazi se do različitih ekonomskih pokazatelja kojima se iskazuje 
efektivnost proizvodnje. Imajući u vidu da ostvarena bruto marža u 











nstava upravo je ona korišćena za merenje efektivnosti proizvodnje 
kukuruza. Pozitivna bruto marža doprinosi pokrivanju fiksnih troškova 
pa prema tome, kako ističu Ivkov et.al. 2008, maksimizacija bruto marže 
je ekvivalentna maksimizaciji profita ili minimizaciji gubitaka. Ovo 
potvrđuju i rezultati dosadašnjih istraživanja, koji konstantno pokazuju 
da porodična gazdinstva sa najvećom bruto maržom ostvaruju najveći 
profit (Ivkov et.al., 2007). Prezentovani statistički pokazatelji o kretanju 
cena inputa za proizvodnju kukuruza i autputa, pre svega stopa 
promena upućuju na zaključak o postojanju makaza cena na štetu 
autputa, budući da su cene inputa korišćenih u posmatranom periodu 
znatno više i brže rasle. Naime, najznačajnije povećanje zabeleženo je 
kod cene semena kukuruza koja je rasla po prosečnoj godišnjoj stopi od 
16,04%, dok je najmanji porast registrovan kod cene dizel goriva koja je 
rasla po prosečnoj godišnjoj stopi od 9,02%. Pored toga, cena semena 
kukuruza najviše je varirala u posmatranom periodu, što potvrđuje 
koeficijent varijacije (Cv=55). Nasuprot tome, cena autputa, odnosno 
cena zrna merkantilnog kukuruza u posmatranom vremenskom periodu 
beleži znatno manji rast od svega 6,88% (tabela 1).
Tabela 1. Osnovni statistički pokazatelji cena inputa za proizvodnju kukuruza i autputa 
na anketiranim porodičnim gazdinstvima u periodu 2005-2017. godina
Table 1. Basic statistical indicators of input prices for maize production and output 
prices on the surveyed family farms in the period 2005-2017.
Izvor: Obračun autora na osnovu podataka ankete
Pored apsolutnog nivoa cena inputa i autputa, posebno su značajni 
eksterni pariteti, odnosno relativni odnosi nivoa cena poljoprivrednih 
proizvoda, u ovom slučaju kukuruza i inputa koji se koriste u njegovoj 
proizvodnji (seme, mineralna đubriva, dizel gorivo i sl.). Utvrđeni pariteti 
cena ukazuju na njihovo ekstremno variranje u posmatranom vreme-
nskom periodu (izuzetno visoke vrednosti koeficijenta varijacije), kao i 
na značajno brži porast cena inputa, naročito semena kukuruza u 
odnosu na cenu kukuruza, što potvrđuju stope promena (tabela 2). 
Narušavanje eksternih pariteta uslovilo je značajno povećanje varijabi-
lnih troškova proizvodnje i smanjenje ostvarene bruto marže u proizvo-
dnji kukuruza u posmatranom vremenskom periodu (tabela 3). 
Rast varijabilnih troškova proizvodnje nije praćen adekvatnim porastom 
prinosa kukuruza, koji je, u posmatranom periodu, smanjen po stopi od 











vrednost proizvodnje ostvari izvestan, blagi rast. Međutim, sporiji rast 
cena kukuruza u odnosu na cene svih navedenih inputa, što je rezultiralo 
najdinamičnijim porastom varijabilnih troškova, imalo je za efekat pad 
ostvarene bruto marže (koja je u 2017. godini iznosila – 37.827 dinara).
Tabela 2.: Osnovni statistički pokazatelji eksternih pariteta cena inputa i autputa 
proizvodnje kukuruza u periodu 2005-2017. godina
Table 2.: Basic statistical indicators of external parity prices of inputs and outputs for 
maize production in period 2005-2017 
Izvor: Obračun autora na osnovu podataka ankete
Tabela 3.: Osnovni statistički pokazatelji rezultata proizvodnje kukuruza na porodičnim 
gazdinstvima u periodu 2005-2017. godina
Table 3.: Basic statistical indicators of the results of maize production on family farms 
in the period 2005‒2017
Izvor: Obračun autora na osnovu podataka ankete
3.3. Regresiona analiza
Radi potvrđivanja zavisnosti i utvrđivanja oblika zavisnosti ostvarene 
bruto marže po jedinici površine proizvodnje merkantilnog kukuruza od 
ispitivanih varijabli: ostvarenih prinosa i ostvarenih prodajnih cena 
kukuruza primenjena je regresiona analiza. Pod pojmom regresiona 
analiza podrazumeva se skup statističkih procedura za ispitivanje oblika 
zavisnosti između dva ili više obeležja (Mutavdžić, 2009). Formalno 
posmatrano reč je o modelu koji predstavlja moćnu i fleksibilnu 
proceduru za analizu veza između metričke zavisne promenljive i jedne 
ili više nezavisnih promenljivih, koje su po pravilu merene takođe na 
metričkoj skali.  
S obzirom da je ispitivan uticaj dve nezavisno promenljive (količine 
ostvarenog prinosa kukuruza izraženog u kg/ha i ostvarene prodajne 
cene kukuruza izražene dinara/kg) na visinu ostvarene bruto marže 
izražene u dinarima po jedinici površine, definisan je model standardne 
višestruke linearne regresije:  












Y – zavisna promenljiva 
x1, x2, ... xn – nezavisne promenljive 
β0 – konstanta (intercept) 
β1, β2, .... βn – koeficijenti nezavisno promenljive 
Značajnosti uticaja ključnih parametara regresionog modela u kome je 
ispitivan uticaj visine prinosa i prodajnih cena kukuruza na visinu bruto 
marže po jedinici površine na porodičnim gazdinstvima ocenjeni su za 
nivo rizika 5% i 1%. 
(Bruto marža = −84111,511 + 2720,041 + 11,048  
Na osnovu ocenjene jednačine i dobijenih pratećih statističkih pokaza-
telja može se zaključiti da posmatrani faktori doprinose promeni bruto 
marže sa R2=80,8%. Da bi se preciznije ispitao uticaj ovih faktora na 
formiranje bruto marže u proizvodnji kukuruza koriste se standardizo-
vane vrednosti beta () koeficijenata, jer su analizirane vrednosti 
izražene različitim mernim jedinicama, a ovi koeficijenti ne zavise od 
jedinice merenja promenljivih.
Veću vrednost koeficijenta beta imaju prodajne cene (=0,848), dok 
prinos ima duplo manju vrednost (=0,425) što pokazuje da prodajne 
cene (x2) imaju veći uticaj na visinu bruto marže od prinosa kukuruza 
(x1). Veza bruto marže i prodajnih cena je statistički veoma značajna (p
0,01), tj. ova promenljiva statistički značajno doprinosi predikciji 
zavisne promenljive. Druga nezavisna promenljiva, ostvareni prinos 
kukuruza ima statistički značajan uticaj na visinu ostvarene bruto marže 
(p0,05). Pored toga, regresioni model u celini pokazuje statističku znača-
jnost jer je F-odnos = 21,028 ocenjen kao veoma značajan (p0,01) 
(tabela 4). 
Tabela 4.: Regresija ostvarenih prinosa, prodajnih cena kukuruza i iznosa bruto marže 
po jedinici površine
Table 4. : Regression of achieved yields, sales prices of maize and gross margin per 
area unit 











А да ли наши угоститељски објекти набављају производе лока-
лних пољопривредних произвођача, каква је потражња за дома-
ћим, односно органски произведеним намирницама и да ли употре-
бом домаћих производа угоститељи повећавају своју конкуре-
нтност на туристичком тржишту само су нека од питања која су 
разматрана у наредном делу, где је за студију случаја узет 
Сремски управни округ. 
4 Zaključak
Rezultati sprovedenog istraživanja pokazali su da među brojnim 
faktorima, cene imaju najznačajniji uticaj na efektivnost proizvodnje 
kukuruza na porodičnim gazdinstvima. Utvrđeni pariteti cena ukazuju 
na njihovo ekstremno variranje u posmatranom vremenskom periodu 
(izuzetno visoke vrednosti koeficijenta varijacije), kao i na značajno brži 
porast cena inputa, naročito semena kukuruza u odnosu na cenu 
merkantilnog kukuruza. Sporiji rast cena kukuruza u odnosu na cene 
svih navedenih inputa, što je rezultiralo najdinamičnijim porastom 
varijabilnih troškova, imalo je za efekat pad ostvarene bruto marže, 
odnosno efektivnosti proizvodnje kukuruza.
Regresionom analizom je potvrđeno da ostvareni prinosi i prodajne 
cena kukuruza predstavljaju najznačajnije faktore efektivnosti proizvo-
dnje na porodičnim gazdinstvima (budući da sa oko 81% doprinose 
promeni bruto marže). Utvrđeni koeficijenti regresione analize potvrđuju 
da prodajne cena merkantilnog kukuruza imaju veći (i statistički veoma 
značajan, p0,01) uticaj na visinu bruto marže, odnosno efektivnost 
proizvodnje kukuruza na porodičnim gazdinstvima.
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